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ハンティ語の音声音韻の特徴についてⅰ/ⅱ
言語フィールド調査データからのまとめ




In my very first linguistic field research for Khanty language in Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous
Okrug, Russia, which belongs to the Ugric languages of Uralic languages family, 100 basic words have been
recorded. In this research note I attempted to construct the phonemic inventory and to indicate some problems
of Khanty language, the Shuryshkar dialect. Finally I siuggest the aspects from which the further linguistic






















ロシア語 ハンティ語(マンシ語) ネネツ語 コミ語
ⅲ ロシア語 ハンティ語 ネネツ語
ハンティ人 30,943（母語保持率 11,241/30,943＝ 36％ ）
ハンティ・マンシ自治管区 19,068 18,757 3,268(16) 83 24 13,855
5,003
26％ 7
ヤマロ・ネネツ自治管区 9,489 9,267 5,361(5) 383 96 3,438
5,922
62％ 93
トムスク州 718 715 26 － － 696 22３％ －
スヴェルドロフスク州 138 138 9 － － 121 1511％ －
コミ共和国 48 48 － － 2 37 － －
ネネツ人 44,640（母語保持率 32,640/44,640＝ 73％ ）
ハンティ・マンシ自治管区 1,438 1,426 112(13) 282 38 918 24
371
26％
ヤマロ・ネネツ自治管区 29,772 26,425 225(1) 16,390 266 3,360 64
26,022
87％
ネネツ自治管区 7,504 7,430 － 750 381 4,297 2,69736％
コミ共和国 503 447 － 273 70
クラスノヤルスク州
（含タイムル半島） 3,633 3,306 － 1,650 － 753
2,846
78％
ムルマンスク州 149 149 － － 19 128 － －
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表３ ハンティ語の各方言における数詞の文字表記の対照（*＝приуральский говор）
Sh1 Sh2 Sh3 O1 O2 K1 K2 S1 S2 V
1 йи, ий, и и, итутся, уча
ит ит ит, ий и, ит йи, ит ий ый ӛй
2 кӑт, ӑтӆэм кат, катн катн кӑт кат(н) кат(н) кӓт(н) катӽән катҳэн,каткан
кӓткӛн
3 хуӆәм хуӆам хулм хутум хутым хәлум хәл’өм ӄоԓәм қолэм,котлам
ӄоләм
4 њаӆ няӆ, *нил нял нят няты нял нял’ ньәԓә ньэлә,нитлы
ньӛлӛ
5 вет вет вет вет вет вет вет ват вэт вет
6 хут хут хут хут хут хәт хәт ӄут қут, кут ӄут
7 ӆапәт ӆапат лапат тапыт тапыт лапат л’апыт ԓапәт лапәт лӓвӛт
8 њийәӆ нийӆ ниил нигыт нивыт,нювты




яртъяӊ яръяӈ йиръяӈ яртъянг яръяӈ ирьеӈ иръеӊ ӛйӛрйӧӈ
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ハンティ語の音声音韻の特徴について 言語フィールド調査データからのまとめ
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【資料】ハンティ語シュリシュカル方言語彙の音声
No 日本語 音声表記 辞書表記 Sh1 他の方言表記 Sh2他
01 頭 ɔx ох






03 目 sɛːm / sɛːmt сэм K2 сэм
04 耳 pad̥ˡ пӑӆ паӆ, K2 пӓл’, O пат
05 鼻 ɲɨdˡ њоӆ нёӆ, V ньӫл
06 口 ɯŋŋɨt͡ ɬ ўӈәӆ уӈаӆ
07 歯 pʲeˑk / pʲeŋkɨt пеӈк
08 手 jɔːʃ / jɔːʃŋәn йош ёш, *ёс, K2 ёш, V кӧт
09 指 lui ~ luʝ̥ / luid̥ ӆўй ӆуй
10 足 kur / kurt кўр кур, V кӫр
11 体
12 血 ur ўр V вӛр
13 骨 lɤv ӆов K2 л’ув, O тув, V лөх
14 涙 sɛːɯʔik







17 兄 jai йай яй, V әт, V ӛти
18 姉 oːb̥ʲi опи V ӓни
19 弟 xoaːpʃĭ ху апщи апси, V ӄаӄы
20 妹 nɛaːpʃĭ нэ апщи
21 息子 pɔx / pɔɣɔt пох S2 пах, V пәх











25 孫 xiˑdlʲi хиӆы K2 хыл’и
26 親戚 xaˑnәm
27 友 pid̥ˡ пиӆ K2 пил’хә
28 民族 ɲir
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30 月 tiliʃ тыӆәщ тыӆась, K2 тылыс
31 星 xoːs / xoːz̥әt хус
32 雲 palә̆ŋk / palә̆ŋәt пӑӆәӈ паӆаӈ
33 雨 jɛːr
jɛːr̥tәɬ̬
йэрт ерт, V ԓәвәть
34 雪 l̥oːʃ
loːʃ pʲiːt̬әɬ
ӆоњщ ӆоньсь, V ҷохәт




36 土 muv xor мўв хор
37 水 jik йиӈк K2 йиӈк, V йӛӈк
38 風 voːt вот V ват
39 火 tut тўт V тӫхӛт










K2 мӓл’ыӈ, V эмтӛр
43 山 ke кев（石） (K2 реп)













48 うさぎ ʃoːwr шовәр K2 шовыр, V пӱкины
49 りす laŋg̥ʲi ӆаӈки
50 ネズミ naˑnpәrvoĭ
51 犬 ap / ampɨt амп Sh3 ап, S2 амп, V ӓмп
52 猫 kadʲi / kadʲet кӑти K2 кӓти
53 馬 loːv / loːvәt ӆов S2 лав
54 牛 mɪc / mɪz̥әt мус S2 мэс
55 豚 puːrʃ пурәщ
56 山羊 S2 отш
57 鶏 ʃiʃkurek щищкўрек
58 鳥 toxɬәnvoit тохӆән вой V пӱтькӓли
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61 蚊 peliŋә пеӆӈа K2 пел’ӈа, V кӧйӈи
62 ブヨ ɲiperuˑ њипару
63 アリ xaʃiŋә хашӈа
64 ハエ seːrә сэры






















67 キノコ tolx / tolxәt толәх
68 草 torn торән V пам
69 木 juˑx / juˑxәt йўх K2 юх
70 葉 jux lɨːp̬әt / lɨːptәt лыпәт K2 лыпыт
71 花 лыпәт
72 種子
73 根 leːr ӆэр
74 大きい uːn ун V ӛӆӆӛ
75 小さい aːi ай
76 たくさん aːr ар







79 低い leːɬ ӆэӆ
80 長い xov хўв V ӄох
81 短い van ван V вӓн’
82 重い laːvәr̥ ӆавәрт
83 軽い kʲɛn кен
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88 知らない atoˑit̚ti ат уйәтты











93 〜だ oːlti уӆты（住む）
94 行く manti мӑнты K2 мӓнты
95 来る joxt̚ti йохәтты
96 食べる ɬ̬eːti ӆэты
97 飲む iʃti йињщты
98 書く xaʃti ханшты V ӄән’ҷынта
99 読む luŋәt̚ti ӆуӈәтты V луӈтанта
100 学ぶ uːtɬititi утәӆтәты утаӆтыты
【注】
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